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Annotatsiya: Zahiriddin Muhammad Bobur dunyo ahlini o’zining misli 
ko’rilmagan shiddati, iqtidori, irodasi va insoniyligi bilan lol qoldirgan shaxs 
hisoblanishi siz va bizga sir emas. Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlariga 
bo’lgan qiziqish sabab dunyoda bu sulolaga bag’ishlangan bir necha asarlar dunyo 
yuzini ko’rdi. Shunday asarlardan biri sodda, samimiy ruhda yozilgan Margaret 
Romer Godenning “Gulbadan” asari ajralib turadi.  
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Abstract: It is no secret to you and to us that Zahiruddin Muhammad Babur 
amazed the people of the world with his unparalleled intensity, talent, will and 
humanity. Due to the interest in Zahiruddin Muhammad Babur and his descendants, 
several works dedicated to this dynasty were published all over the world. One such 
work is Margaret Romer Goden's Gulbadan, written in a simple, sincere spirit. 
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Buyuk Britaniya va Hindiston adabiy jamoatchiligi orasida tarixiy asarlar 
muallifi sifatida yaxshi ma’lum bo’lgan, ushbu mavzudagi 60 dan ortiq asarlari 
dunyo adabiyotshunoslari tomonidan o’rganilib kelinayotgan bu adiba xayolini 
Boburning latofatli, zukko qizi Gulbadanbegim hayoti va faoliyati egallab oladi. 
Adibaning otasi Artur Lex Goden yigirmanchi asr boshida Kalkuttada 
joylashgan kemachilik kompaniyasining vakili bo’lib ishlagan Margaretning yoshlik 
davri ya’ni 12 yillik umri Hindistonda kechadi. 1920 yil Godenlar oilasi Angliyaga 
qaytadi. U 1929 yil Kalkuttada baynalminal raqs maktabini yaratishga kirishadi. 
Adiba ushbu san’at maktabida 20 yildan oshiq vaqt ishlaydi. Shu bilan birga kuchli 
ijod bilan ham shug’ullanadi. M.R.Godenning “Qora nargiz”, “Xitoy jumbog’i”, 
“Daryo”, “Hind quyoshi ostidagi ikki kishi’ asarlari unga katta shuhrat keltirgan. 
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Godenning “Gulbadan” asari 1980 yil yaratilgan bo’lib, unda buyuk shoh va 
shoir Zahiriddin Muhammad Boburning qizi, temuriy malika, muarrix 
Gulbadanbegimning hayoti va faoliyati haqida ilmiy-publististik yo’nalishda qiziqarli 
hikoya qilinadi. Muallif ushbu asarida Hindistonda uch yarim asrdan ziyod vaqt 
hukm surgan boburiylar saltanatining asoschisi Bobur, uning farzandi Humoyun va 
nabirasi Akbarshoh davri haqida juda qiziqarli ma’lumotlar beradi. 
Asarning boshlanishida muallif avvalo Gulbadanbegim shaxsiyati haqida so’z 
yuritar ekan: “Gulbadan oqilalik bilan o’zi xaqida “bu haqir”, ”bu ojiz banda”-
deydi. Aslida esa u nafaqat oddiy banda balki, Boburiylar saltanatining asoschisi 
Muhammad Bobur podshoh G’oziyning kenja qizi edi. U ertaklarda uchraydigan 
afsonaviy qahramonlarga xos nafis ism-Gulbadan degan ism bilan atalardi. 
Umrining to’fonli, shiddatli damlarida ham u o’zining “Gulbadan”ligini saqlab qola 
olgan mo’tabar bir inson edi.” deydi. 
Boburiylar sulolasining oqila, fidoiy malikasi Gulbadan begim 1522 yoki 1523 
yillarda Kobulda tavallud topgan. Gulbadan uch buyuk hukmdor Boburshox, 
Humoyunshox va Akbarshoxlarning davrida umurguzaronlik qilgan. Muallif 
Gulbadanbegimning tavalludi va vafoti sanalarini Londondagi voqelar bilan 
bog’lashga harakat qilgan. Muallif bu haqida shunday deydi. “Bordiyu falakning 
gardishi bir aylanib, u (Gulbadan) Londonda tavallud topganda, uning qiroli Genrix 
VIII bo’lur edi” yoki “1603 yil fevral oyida Angliya qirolichasi Elizavetta I vafot 
etgan yilda, sakson yoshida Gulbadanbegim ham bezgak kasali tasirida bu foniy 
dunyoni tark etdi” - deydi. 
Darhaqiqat Gulbadanbegimning nomi tarix sahifalariga shunchalik saltanat 
asoschisining qizi sifatida emas tarixchi malika, farosatli ayol sifatida qolishida ham 
jiyani Akbarshohning o’rni alohida bo’lgan. Akbarshoh 1587-1590 yillarda malikaga 
“Firdavs makon” (Boburshox) va “Jannati oshiyon” (Humoyunshox) haqida nimaiki 
bilsangiz, batafsil yozingiz” - degan mazmunda farmon beradi. Bunga javoban 
malika o’zining “Humoyunnoma” asarida shunday yozadi “Firdavs makon otam 
hazratlari bu foniy dunyoni tark etganlarida men haqir sakkiz yoshda edim, shu bois 
ko’p voqelar xayolimdan faromush bo’lgan bo’lishi mumkin edi. Biroq farmoniy oliy 
hazrati podshoh tomonidan berilgan edi. Shu bois oliy hazratning farmoniga itoat 
etgan holda hotiramda qolgan ko’rgan kechirganlarim va eshitganlarimni birma bir 
qozg’ozga tushirdim.”  
Gulbadan o’z asarida haqiqatdan ham o’zi ko’rgan voqealarni yozish bilan 
birga, eshitgan voqealarni ham ta’sirchanlik bilan real dalillarga asoslangan holda 
yozadi. Ammo asar negadir Akbarshohga unchalik manzur bo’lmagan. Ehtimol 
bunga sabab asarning tili va uslubi judda soddaligidandur. Chunki Akbarshoh o’z 
davrining yirik allomalaridan bo’lgan Abulfazil va uning ukasi Fayziyning 
jimjimador va balandparvoz maqtovlariyu jarangdor olqishlariga ko’milgan iboralarni 
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eshitishga odatlanib qolgan edi. Fikrimiz tasdig’i sifatida Akbar davrining yirik 
allomasi Abulfayz qalamiga mansub mashhur “Akbarnoma” asarining muqaddimasi 
shunday boshlanadi. “Menkim Abulfazl, oliynasab shohlarning marvarid shodasida 
yagona duru gavhar bo’lgan ulug’ hukmdorni ulug’lash sharafiga musharraf 
bo’lganimdan Yaratganga beadad shukronalarimni izhor etaman.” Bu sahifalarda 
Akbarni “temur avlodining shamchirog’i, “Allohning yerdagi soyasi”, “sulola 
tojining javohiri” kabi maqtovlar bilan tilga oladi.  
Afsuski Gulbadanbegimning “Humoyunnoma” asari faqat uch nusxada chop 
etilgan. Asar haqida Rumer Goden shunday ma’lumot beradi. “U paytda 
bosmaxonalar bo’lmagan va Boyazid devonxonasida to’qqizta xattot bo’lib ular 
tomonidan ko’chirilgan uch nusxaning bir nusxasigina saqlangan, qolganlari bundan 
300 yil muqaddam yo’qolib ketgan. 1860 yil Hindiston inglizlar tomonidan zabt 
etilgan edi. Bu yerda kelib o’rnashib qogan ingliz polkovnigi Hamilton Dehli, Laknov 
shaharlarida qo’lga kiritgan o’ljalari qatorida, mingdan ortiq kitob va qo’lyozma 
asarlarini to’pladi. Ular orasida “Humoyunnoma” asari ham bor edi.” 
Hamiltonning bevasi keyinchalik ”Humoyunnoma” asarini Britaniya muzeyiga 
sotgan edi. 1900 yilga kelib sharq adabiyoti bo’yich mutaxassis Anneta Syuzan 
Bevirij “Humoyunnoma”ni ingliz tiliga tarjima qilgan. Bu haqida Bevirij xonim 
shunday yozadi. “Bu asar men murojat qilishim mumkin bo’lgan yagona nusxadagi 
asar edi. Uning ayrim so’zlari malikaning ona tili bo’lmish turkiyda bitilgan.Lekin 
muallif forsiyni ham bilishi sezilib turadi. Qo’lyozmaning muqovasi qizil charmdan 
ishlangan bo’lib, uning boblaridan biri noto’g’ri joylashtirilgan edi. Eng yomoni 
shundaki, kitob sarlavhasi yozilgan bosh sahifadan keyingi varag’i yo’q, sahifalari 
chetida hoshiya ham qoldirilmagan, asarning oxirgi qismi ham yo’qolgan edi” 
Gulbadanbegimning ushbu asarini diqqatga sazovor joyi shundaki, muallif bu 
asarida o’zi tug’ilishidan 20 yil avvalgi voqealarni ham juda aniqlik bilan bayon 
qiladi. Buning uchun unga albatta otasining mashhur qimmatli asari “Boburnoma” 
tayanch manba bo’lgan bo’lishi mumkin.  
Rumer Goden o’zining ”Gulbadan” asarini yaratishda ana shu “Humoyunnoma” 
asariga qattiq tayanadi. Muallif “Gulbadan” asarining “Boburshox davri” nomli 
qismida musulmon ayollari, ularning farzand tarbiyasi hattoki musulmonlarning 
an’anasi, urf odati haqida chiroyli fikrlarni keltirib “Musulmonchilik, asta sekinlik” 
degan maqollardan ham foydalangan. Shuningdek bu qismda Boburning tug’ulishi, 
uning toju taxt uchun kurashi, forsiy va turkiy tillarni yaxshi bilishi, saltanati 
chegaralari, hatto Bobur harami haqida ham juda qiziq ma’lumotlarni beradi. Adiba 
Boburning fe’l atvorini to’liq ochib berishga harakat qilar ekan Boburning saroy 
begimlariga qanchalik hurmat e’zozda ekanligi, ayniqsa undan madat so’rab 
Movoraunnahrdan kelgan ammabegimlarini har juma ziyorat qilishi, janglarda albatta 
ular uchun nomma-nom sovg’alar yuborishi xaqida hayajon bilan qayd etadi. Hattoki 
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muallif bu masalaga alohida e’tibor qaratib,”Humoyunnoma” asaridan quyidagi 
voqeani keltiradi. 
“Bir kuni havo isib turgan bir paytda Mohimbegim Boburga shunday deydi: 
“Bugun havo nihoyatda issiq, biror juma ularni ko’rgani bormasangiz, begimlar 
hafa bo’lmaslar” - deydi bunga javoban, hayratda Bobur shunday deydi “Mohim 
sizdan bu gapni chiqishi taajjubdir Xazrat Abusaid mirzoning qizlari o’z otalari va 
birodarlaridan judo bo’lib, bu yerga, mening oldimga huzurimga kelganlar. Agar 
men ularni ko’ngillarini ololmasam nima bo’ladi” -deya oqilona javob beradi. 
Boburning bu aql zakovati va ayollarga mehribonligi keyinchalik Xumoyun mirzoga 
ham meros bo’lib o’tadi. U ham ammasi Xonzodabegim va singlisi 
Gulbadanbegimlarni va boshqa boburiy saltanati ayollarini umrini oxirigacha e’zozda 
tutadi.  
Rumer Goden ushbu asaridagi “Humoyun” qismida Humoyun mirzoning 
hayotiy faoliyati va shaxsiyatini tahlil qilar ekan shunday deydi. “Afsuski bu hol 
Gulbadannning nazarida shunday bo’lgan edi….Humoyun hukmdorligining birinchi 
kunlaridayoq saltanat tashvishlariga” duch keldi. Uning ishlari ha deganda olg’a 
bosavermadi. Humoyunning yo’lida asosiy to’g’anoq ikki sabab edi. O’zining 
afyunga o’rganib qolishi, maishatga berilishi va ukalarining xoinligi bo’lmaganda 
edi u o’zining orzulariga albatta ertaroq erishib Boburiylar davlatini yanada 
kuchaytirgan bo’lar edi. Humoyun tabiatan juda ko’ngilchang, chetdan qaraganda 
aql bovar qilmaydigan darajada sodda, rahmdil, ishonuvchan, va biroz irmchi odam 
edi. Humoyun otasining vasiyatiga ko’ra ukalari va singillariga umuman Boburiylar 
xonadoni vakillariga kuchli mehribon edi.  
Haqiqatdan ham Humoyun o’ziga xos xarakter egasi edi. U “har doim 
ukalaringa mehribon bo’l” degan ota nasihatiga amal qilar edi. Hatto ukalarini ham 
bir necha bor unga xiyonat qilsada ota nasihati unga doim yo’ldosh bo’lar edi.  
Margaret Rumer Goden “Gulbadanbegim” asarida Humoyun shaxsining ijobiy 
fazilatlari bilan birga uning salbiy tomonlari, necha yillab sarson sargardon yurishi 
sabablarini quyidagicha izohlaydi. “Humoyun tabiatan ixtirolarni sevuvchi inson 
bo’lishi bilan birga, bazmu jamshidga ham o’ch edi. Ko’ngli tusagandan ko’proq 
shikorga chiqar, chavgon o’ynar, fillar yoki, tuyalar jangini uyushtirar, muntazam 
bazmlar tashkil qilar edi.”  
Muallifni ushbu fikrlari isboti sifatida taxtga chiqishiga bir yil to’lishi 
munosabati bilan o’tkazilgan ziyofatda tortilgan taomlar haqida to’liq ma’lumot 
beradi. “Ziyofatda ichiga tuxum bilan to’ldirilgan qovurdoq qilingan qo’ylar, turli 
xushbo’y giyohlar bilan ishlov berilib qovurilgan yoki tandirda dimlab pishirilgan 
do’lmalar, anvoyi xil do’lmalar, saryog’da dimlangan ustiga o’ta xushbo’y qora zira 
sepilgan palov yoki sutda za’faron solib pishirilgan, sariq gurunch tortilgan edi.”  
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Rumer Goden Humoyunning “Davlat uyi”, “Saodat uyi” “Mador uyi’ deb 
nomlangan turli ko’rinishdagi uylari bo’lganligi, ularda o’z nomiga muvofiq narsalar 
saqlanishi haqida o’zining turli xil fikrlarini qayd etadi. “Bu uylarda o’z nomiga 
muvofiq qurol aslaha, kitoblar, ziyofat uchun lozim bo’lgan narsalar saqlangan”. 
Asar bilan tanishish jarayonida Gulbadan obrazidan tashqari biz boshqa ayol 
malikalar haqida ham ma’lumotga ega bo’lamiz. Ular dunyosi bilan tanishamiz, 
dardlarini his qilamiz, quvonchlariga sherik bo’lamiz. Demak, muallif o’zining bu 
asarida nafaqat sultonlar balki ularning onalari, rafiqa va qizlari haqida ham o’zining 
shaxsiy fikrlarini bayon etadi. Masalan uning Mohim begim haqidagi qarashlariga 
nazar tashlasak. “Mohim begim tabiatan biroz rashkchi bo’lishi bilan birga o’z 
kundoshi Dildor begimni uncha xushlamagan ko’rinadi. U o’limidan oldin 
Gulbadanga shunday deydi “nahotki men olamdan o’tgach Boburning qizlari Bibi 
Muborikani uyida, undan ham yomoni Dildor begimning qo’lida qolsa” Mohim 
Boburning farzandlarini o’z farzandlaridek ko’rib ularni mehr bilan tarbiya qilgan 
(Gulbadan, Hindol mirzolar)” - deb o’zining mulohazalarini keltirib o’tadi.  
Haqiqatdan ham muallif aytganidek Mohim begimning rashkchi bo’lishi o’sha 
davr ayollariga xos fazilat edi. Chunki haramdagi deyarli barcha ayollar hukmdor 
uchun aziz va suyukli bo’lishni orzu qilar edi. Menimcha Mohim begimda rashk, 
qizg’anish bilan birga zukkolik, oqilalik, sadoqat tuyg’ulari bisyor edi. Mohim begim 
saroyda deyarli malikalarning ko’pchiligiga nasib qilmaydigan kundoshining 
farzandini tarbiyalashdek vazifaga erishib, buni yetarli darajada uddalab Bobur mirzo 
oldida yana bir bor o’zining o’rnini mustahkamlagan ayol edi. Uning bu xususiyati 
Amur Temurning suyukli rafiqasi Bibixonimni eslatadi. Gulbadanbegim va Hindol 
mirzolar Mohimbegimning tarbiyasini olganligi sababli uning fe’li va xarakatida ham 
Mohimbegim tarbiyasi yaqqol ko’rinar edi. 
Muallif yana bir temuriyzoda malika Xonzoda begim shaxsiyati haqida so’z 
yuritar ekan bu malikaning xislatlari, umrining oxirigacha oila sha’ni uchun kuyib-
yonganini qiziqish va hayrat ila tilga oladi. Malikaning o’limi voqealariga kelganda 
esa kuchli achinish bilan shoshmasdan o’ta maqtovli so’zlardan emas, balki 
malikaning fe’liga xos bejirimlik bilan bayon etadi. “Xonzodabegim serviqor, go’zal 
ayol bo’lib,aslzodalarga xos fazilatlari, hammanarsani ko’ra oluvchi zehnli ko’zlari 
qop qora,donoligi, uddaburonligi qattiy irodali va sabr bardoshi bilan atrofdagilarni 
maftun eta olgan, o’zining odobi, yuksak andisha sohibasi ekanligi bilan barcha 
malikalarga o’rnak bo’la olgan ayol edi” - deydi. 
Margaret ushbu asarda Boburiylar tarixini yaxshi o’rganganligi bilan birga 
temuriy malikalar, musulmonchilik an’analari, islom dini shartlari, muqaddas Qur’on 
kitobi suralari bilan ham kuchliroq tanishganligi har bir qismda ko’rinadi. Muallif 
Gulbadanbegim portretini iymonli ayol sifatida chizadi va bunga asoslar keltiradi. 
Asarning to’rtinchi qismi “Akbarshox hukmdorligi davri” deb nomlanadi. Unda 
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muallif Akbarshohning taxtga o’tirishi, uni boshqarish siyosati, va farzandlari haqida 
ma’lumot berar ekan, U Akbarshoxning tabiati haqida quyidagilarni qayd etadi. 
“Akbarning yoshi ulg’aygan sari, saltanat ancha mustahkamlangach, Akbar fe’lida 
ancha bosiqlik, mulohazakorlik, jang qilish o’rniga ov qilish kabi xislatlar ko’zga 
tashlanadi. Akbar ham otasi Humoyunga o’xshab yaxshilik qilgan odamni unutmas 
edi. Gulbadanbegimning turmush o’rtog’i Hizir Xo’jaxon harbiy yurishlarning birida 
Akbar jiddiy yaralanganda uni yarasini bog’lab o’z otini unga bergan ekan. 
Manashu yaxshiligiga, qolaversa ammasining hurmatiga ham Akbar uni Laxur 
hokimi etib tayinlaydi. Ammo isyonchilar Laxurda bosh ko’targanda uni o’z huzuriga 
chaqirib oladi”. 
Muallif asarni yozishda faqatgina real voqelarga emas, balki o’zining 
farazlariga, mulohazalariga, hatto taxminlariga ham tayangan. Gulbadanbegim bilan 
Hamida bonuning opa singildek bo’lib so’ngi payt bir birlariga suyanib qolganlarini 
ham juda ustalik bilan tasvir etadi. Muallif tarixiy ma’lumotlarni sinchiklab 
o’rganishi jarayonida Musulmon ayollarining ahilligiga, kundoshlik munosabatlariga 
ham alohida e’tibor berib ba’zi o’rinlarda “musulmon ayollari shunday bo’lishgan” 
degan fikrlarni ham bildirib o’tadi. M.R.Godenning ushbu asarini o’quvchi o’qish 
jarayonida tarixiy voqealarni sodda, inson kechinmalari, ayollik tuyg’ulari bilan ifoda 
etganligiga guvoh bo’lamiz. Bu asar orqali yozuvchi qahramonlarning ijobiy 
fazilatlari bilan birga salbiy jihatlarini ham ko’rsatib o’tadi. Shundan ko’rinadiki 
muallifning asosiy maqsadi Boburiylar davlatini ko’kka ko’tarish emas, bu 
davlatning boricha, qanday an’analarga asoslanib qurulganligini o’quvchi ko’ziga 
yaqqol ko’rsatish edi. Ushbu mo’jazgina asarda muallifning asosiy maqsadi 
Gulbadan shaxsiyatini yoritish bo’lib shu sababli muallif Gulbadanbegimning 
“Humoyunnoma” asariga tez-tez murojat qilgan. Ba’zi voqealarga saroy xonimlari 
nigohi bilan qaragan va shu sababli saroydagi mavjud siyosatga ayollarning aloqasi 
bor nuqtalarni ko’rsatadi. Jumladan; “Gulbadanbegim ham saltanat asoschisining 
sevimliq qizi sifatida podshox tomonidan ko’plab sovg’a-salomlar, katta miqdorda 
nafaqa puli hamda qimmatbaho duru gavharlar bilan siylanib turar edi” - degan 
voqelarni ko’plab yozadi. 
Shuni faxr bilan aytish mumkinki, M.R.Godenning ushbu asari uslubi va tili 
jihatdan sodda va ixcham asar hisoblanadi. Unda samimiyat bilan yozilgan fikr-
mulohazalarga duch kelamiz. Muallif ushbu asaridagi shaxsiy qarashlari, Boburiylar 
sulolasi vakillari portretiga chizgilari orqali o’zining hurmatini bildiradi.  
Har bir inson bu asarni o’qib chiqar ekan avvalo Gulbadanbegim shaxsiyatidagi 
chizgilarni sezadi. Malikaning dunyoqarashi, qiziqishi bilan tanishadi hamda yana bir 
bor Boburiylar sulolasi honadoniga hurmati oshadi. Asar bilan tanishgan 
O’zbekistonning har bir fuqorisi qalbida iftixor hissi barq uradi.  
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Movorounnahr zaminida voyaga yetgan yurt farzandi asos solgan Boburiylar 
davlati chinakamiga bobolarning muqaddas an’analari, oila a’zolarga mehr 
muhabbat, qadriyatlarga hurmat, avlodlarga o’rnak bo’lish tizimiga qurulgan davlat 
edi. Boburiylar o’zlari ishg’ol qilgan davlatlarni gullab yashnashiga, ularni jahonga 
nomi yoyilishiga harakat qilar edilar. Shuning uchun ham bu davlat qaysidur 
ma’noda abadiy yashaydi uni olimlar qayta qayta o’rganishmoqda. Men o’ylaymanki, 
kelajak avlod ham bu sulola tarixini yanada ochilmagan qirralarini ilm ahliga, dunyo 
xalqiga namoyish qilishadi. 
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